























Métodos:  Para  el  desarrollo  del  trabajo  se  emplearon  como  métodos  de  investigación 
fundamentales  la  sistematización  teórica  acerca  del  proceso  de  transposición  didáctica  para 





el  marco  del  aprendizaje  de  contenidos  y  lengua  extranjera.  Se  ilustra  el  empleo  de  un 
instrumento  de  evaluación  de  progresividad  genérica  del  estudiante  desde  etapas  iniciales, 
focalizado  en  el  aprendizaje  de  contenidos  académicos  y  lengua  a  través  de  prácticas  de 
interacción oral, comprensión de  lectura y escritura académica de  la Matemática en  la  lengua 
extranjera  (inglés),  con  acciones  de  reconocimiento  de  objetos  matemáticos  obtenidos  de 
fuentes escritas en inglés y su representación en diferentes sistemas semióticos, la comprensión 













de  la  Estrategia  Curricular  de  Inglés  sobre  el  género  disciplinar  y  las  implicaciones  de  la  
transposición didáctica del mismo en el marco del aprendizaje  progresivo de los contenidos y la 
lengua extranjera.  















reading comprehension and academic writing  in the  foreign  language. These tasks  include the 
recognition of mathematics objects  from written sources  (in English) and  its representation  in 
several semiotic systems,  its corresponding comprehension, communication and translation to 
mathematics codes.  
Conclusions:  The  basic  elements  of  generic  perspective  have  contributed  to  install  planning, 


















interacción oral sobre objetos de  las ciencias, sino también sobre  la  lectura y  la escritura como 
evidencias genuinas del género de las ciencias (Marinkovich & Córdova, 2014) y el rol de ambas en 
la  construcción  del  conocimiento  científico  por  parte  de  los  estudiantes.  Sin  embargo,  en 






































De  esta  forma,  el  presente  trabajo  tiene  como  objetivo  examinar  algunas  características  del 
género disciplinar y  las  implicaciones de  la  transposición didáctica del mismo en el marco del 




el aprendizaje de  los  contenidos y  las  formas de manifestación de esos  contenidos  según  los 
rasgos de los géneros específicos y de las convenciones disciplinares.  
Como  resultado del análisis de  los géneros disciplinares y  la  transposición didáctica  se puedo 
identificar algunas pautas didácticas para la elaboración de materiales docentes y situaciones de 





Para  la  realización  del  presente  trabajo  se  partió  de  una  sistematización  teórica  acerca  del 
proceso de transposición didáctica para determinar, a través del análisis y síntesis, los elementos 
necesarios para encauzar el trabajo didáctico de los saberes emanados del género disciplinar y su 
enseñanza  en  el  marco  del  aprendizaje  de  los  contenidos  y  la  lengua  extranjera.  Con  este 
propósito  fueron organizadas y concretadas  tres  tareas  fundamentales. La primera precisó  las 
bases  teóricas  fundamentales  sobre  el  género  disciplinar  y  la  transposición  didáctica  de  los 
parámetros  involucrados en  la actividad discursiva en el contexto específico de  la universidad.  
Incluyó además la identificación de ideas básicas para asumir   la lectura y escritura como objeto 
de enseñanza y aprendizaje dentro del proceso de transposición didáctica.   
La  segunda  tarea abordó  la  transposición didáctica de algunos parámetros que  se  involucran 
como  eslabones  interrelacionados  en  la  actividad  discursiva,  que  contempla  la  situación 
comunicativa,  la  organización  del  discurso  y  los  elementos  lingüísticos  que  la  constituyen, 
conducentes a  lograr el  tránsito de  formas discursivas  simples  (orales o escritas) a otras más 




















saber  disciplinar  (Parodi,  Peronard &  Ibáñez,  2010).  En  la  construcción  de  significados  en  las 
ciencias es imprescindible tomar en consideración los principios generales de la construcción del 
discurso de esas ciencias, los que “rigen la construcción de la significación y los que permiten que 
las prácticas  sociales  se  conviertan en  instancias  interiorizadas”  (Martínez, 1999, p. 131). Esas 








disciplinares  (Jarpa, 2013), así como del manejo de  tipologías de  textos singulares que portan 
diversos  contenidos  conceptuales,  responsables en  gran medida de  la  construcción  inicial de 










la  comunicación.  Precisamente  estos  aspectos  se  constituyen  en  aspectos  de  transposición 
didáctica. 
La transposición didáctica  













mediaciones  a  diferentes  niveles. Un  primer  nivel  que  incluye  el  proceso  de  identificación  y 
selección de determinados aspectos del saber científico como contenidos susceptibles de formar 
parte del currículo escolar.  Un segundo nivel estipula las transformaciones operadas en el saber 
seleccionado  como  contenido  para  ser  enseñado,  “convirtiéndose  en  objeto  de  enseñanza 
contextualizado y adecuado a  los saberes previos y necesidades de  los estudiantes”  (Ramírez, 
2005, p. 35).  
Es necesario aclarar que,  si bien esa  ‘metamorfosis del  saber’  conduce a una adecuación del 
objeto  de  enseñanza  a  las  condiciones  reales  de  los  estudiantes,  no  hay  que  olvidar  la 
permanencia de algunos  requerimientos  sobre  los principios generales de  la construcción del 
discurso que sirven de base para el desarrollo en los estudiantes de formas de pensar según los 
modos de pensamiento disciplinares. Este último aspecto significa enseñar a  los estudiantes a 
acceder  al  conocimiento  conceptual  y  formas de  razonamiento  instituidos por  las  ciencias,  a 




de  representación  de  ese  contenido  en  prácticas  representativas  de  la  ciencia,  en  géneros 
específicos  con  una  macroestructura  formal  caracterizada  por  formas  típicas  relativamente 
estables –en cuanto a los temas, el estilo verbal y la composición– que reflejan las características 





40).  El  conocimiento  de  esas  características  ayudará  al  estudiante  a  insertarse,  de  forma 
progresiva, en el género discursivo de las disciplinas universitarias (Bhatia, 1999; Núñez, 2002).   
La transposición didáctica de la lectura y escritura en la universidad  


















diferencia de otras  culturas”  (p. 4). En  relación  a  la escritura Carlino  (2005)  señala que  “si  se 
empieza a  integrar el  trabajo  con  la escritura  junto al abordaje  conceptual de  las materias,  la 
universidad estará enseñando a sacar partido de la potencialidad epistémica del escribir, de forma 
parecida a cómo lo realizan las comunidades académicas que elaboran el conocimiento” (p.183). 
Frente a esta problemática  la transposición didáctica de  la  lectura y escritura en  la universidad 
debe asumir como desafíos, primero: la especificidad discursiva y la complejidad del objeto de la 
ciencia, es decir, el contenido y formas de representación de ese contenido que confluyen en el 
género  específico  de  dicha  ciencia.  Segundo:  la  lectura  y  la  escritura  como  prácticas 





cuenta un  saber  añadido de naturaleza  lingüística que orienta  la  comprensión, el análisis  y  la 












opinión de  los autores,  las prácticas orales,  la  interacción sobre contenidos de  las ciencias,  la 








Los  grados  de  inmersión  en  esas  prácticas  representativas  permiten  la  consolidación  y 
afianzamiento  de  determinadas  formas  de  actuar,  conocimientos  y  procedimientos  para 
transformar el objeto (Leontiev, 1981). La particularidad de estos elementos consiste en que   su 
formación es posible solo en el trabajo con el objeto discursivo.  Así, el estudiante se apropia de 
procedimientos  para  establecer  y  negociar  propósitos  comunicativos,  seleccionar  estilos 
apropiados y formas lingüísticas según la variabilidad lingüística y convenciones socioculturales y 
convenciones disciplinares, utilizar estructuras prototípicas,  formas verbales,  frases nominales, 




























Según  lo anterior se  implica  la enseñanza de contenidos de  las ciencias con y desde  la  lengua 
extranjera,  con  implicación  en  el  desarrollo  de  estructuras  cognitivas  y  de  actuación  en  la 











 Determinación  de  las  potencialidades  del  contenido  de  las  disciplinas  y  asignaturas  del 
currículo para dar salida a las diferentes prácticas representativas de estas (orales y escritas). 
 Propuesta de contenidos que requieren ser incluidos en la planificación para satisfacer otras 







 La  revisión  y  el  aseguramiento  de  materiales  didácticos  que  se  requieren  para  la 
implementación de la propuesta. 
 Concepción  de  la  evaluación  —determinación  de  objetivos  y  demandas  de  las  tareas 
específicas, así como los indicadores y escalas de evaluación—. 





1. Para  operar  en  el  discurso  de  una  disciplina,  el  estudiante  debe  estar  capacitado  para 
construir,  usar  y  explotar  convenciones  genéricas  para  alcanzar  unos  propósitos 
comunicativos  particulares,  donde  no  solo  es  importante  el  conocimiento  del  contenido 
propio de  la disciplina, sino también su competencia  lingüística y comunicativa. En efecto, 
“las ideas de la ciencia se aprenden y se construyen expresándolas, y el conocimiento de las 
formas  de  hablar  y  de  escribir  en  relación  con  ellas  es  una  condición  necesaria  para  su 
evolución” (Sardà & Sanmartí, 2000, p. 405). 
2. El  estudiante  podrá  interactuar,  comprender  y  crear  textos  contextualmente  apropiados 
como ejemplos de un género particular solo como resultado de un proceso largo y complejo 








principio  de  asequibilidad  y  en    disposición  concéntrica,  considerando  el  criterio  de 
funcionalidad. 











5. La  inserción a una nueva comunidad discursiva,  la académica,  la  lectura y escritura como 
prácticas representativas devienen objeto de enseñanza y son didácticamente enseñables 
partiendo  de  propósitos,  tipologías,  enfoques,  etcétera.  Desde  esta  perspectiva,  la 




la  práctica  de  los  elementos  en  cada  etapa  de  aprendizaje,  así  como  las  acciones  y 
operaciones  inherentes a  la actividad  se hacen  significativas en  relación  con el  todo. Esa 
inserción requiere además que  los sujetos que intervienen deben poseer un conocimiento 






y  del  análisis  de  los  comportamientos  de  los maestros”  (Dolz & Gagnon,  2010,  p.  512).  Ello 
requiere  de  una  adecuada  planificación  y  organización  de  la  enseñanza  a  partir  de  algunos 
parámetros  que  se  instalan  como  eslabones  interrelacionados  en  la  actividad  discursiva  que 
contempla:  a)  la  situación  comunicativa;  b)  la  organización  del  discurso  y  c)  los  elementos 
lingüísticos que la constituyen (Miranda, 2008. Citado en Sánchez, 2015, p. 124).  
La forma en que estos parámetros se organizan en tareas comunicativas conduce a precisar los 












actividad de aprendizaje que  tiene como objetivo que  los estudiantes  transmitan  significados 
dentro  de  un  contexto  académico  específico  a  partir  de  requerimientos  y  convenciones 
establecidas en  correspondencia con  la  temática disciplinar abordada. El aumento gradual de 
complejidad  y  la  independencia para  la ejecución de  la  tarea  son aspectos  inherentes a esta 
perspectiva. 
A continuación, se ilustra un ejemplo del empleo del instrumento, el cual tuvo como uno de los 
objetivos  iniciales  evaluar  el  tránsito  paulatino  hacia  etapas  discursivas  propias  de  la  ciencia 
objeto de estudio (Matemática). El instrumento fue aplicado a una muestra de 28 estudiantes del 
segundo  año de  la Carrera Educación Matemática de  la Universidad  “Ignacio Agramonte” de 
Camagüey  durante  el  curso  escolar  2016‐2017,  los  cuales  fueron  evaluados  asumiendo  los 
indicadores incluidos en un instrumento de evaluación (Tabla 1).  
La evaluación ha  sido enfocada en  la progresividad  genérica del estudiante desde  las etapas 
iniciales, focalizando en todo momento el aprendizaje de contenidos académicos y  lengua. Los 
indicadores  propuestos  constituyen  guías  o  escalas  de  evaluación  que  involucran  niveles 













1.1.  Comprende  estructuras  léxico‐





1.2.  Comprende  las  intenciones 
comunicativas  y  puntos  principales  de 
textos  escritos  referentes  a  temáticas  y 
contenidos disciplinares simples. 








2.1.  Extrae  la  información  esencial  y  los 
puntos  principales  de  textos  escritos,  y 
referentes  a  temáticas  y  contenidos 
disciplinares simples. 










3.1.  Reconoce,  en  textos  académicos 
sencillos,  objetos  matemáticos 
estudiados,  los  verbaliza  en  idioma 
Español  y  los  representa  en  diferentes 
sistemas semióticos de representación. 












en  la  comunidad  áulica,  a  partir  de  su 
propia  interpretación  y  en  base  al 
conocimiento y experiencias personales. 











4.1.  Traduce  a  códigos  matemáticos  la 
información  recibida  por  la  vía  de 
interacciones, enunciados y materiales de 
diferente tipo. 





4.2.  Explica  con  argumentos, de manera 
verbal o escrita en español, los conceptos 
sobre  los  distintos  objetos  matemáticos 
estudiados. 






matemáticos  y  expone  su  contenido 
teniendo  en  cuenta  cuestiones de uso  y 
género en contextos sociales y culturales 
diversos. 
2  5  7  6  8  0.964  ‐1.143 
Cantidad de valores en la escala por indicadores 



















transposición  al  lenguaje  cotidiano  o  al  usado  en  la  comunidad  áulica,  a  partir  de  su  propia 
interpretación y en base al conocimiento y experiencias personales, extracción de la información 



























Dado  que  la  inserción  académica  es  un  proceso  complejo,  requerirá  entonces  un  tiempo 
prolongado, posiblemente durante  toda  la  carrera universitaria.  Los  resultados que  se  vayan 




Con este  trabajo quedó claro  la necesidad de considerar  la perspectiva del género disciplinar 
como elemento imprescindible en la formación universitaria de los estudiantes. En su centro se 





































Es  posible  establecer  un  marco  de  trabajo  para  futuras  investigaciones  y  líneas  de  trabajo 
asociadas  a  la  enseñanza  del  género  disciplinar  y  la  transposición  didáctica  en  el marco  del 
aprendizaje de contenidos y lengua extranjera en el contexto universitario camagüeyano. A la luz 
de  los  primeros  resultados  descritos  en  este  trabajo  se  podrían  generar  investigaciones  que 
nutran al campo teórico y práctico de nuevos conocimientos para abordar esta temática y así 
alentar la reflexión de profesores para el planteo de acciones que favorezcan el desarrollo de una 
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